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最終講義：資料
► レジュメ：「社会学は人間学、と語り来て」
► 神戸新聞：「くらし・家族」
① 1993.01.22 通塾電車とスナック菓子
② 1993.02.26 ことばの自分史
③ 1993.03.26 
④ 1993.04.23 
⑤ 1993.05.21 
⑥ 1993.06.18 
► 神戸新聞：「随想」
記念切手と絵はがき
同窓会の人間学
地域の「共育」カ
ランドセル文化の変容
⑦ 1997.05.16 居酒屋パワー
⑧ 1997.06.02 歯ごたえのある話
⑨ 1997.06.17 教育実習に学ぶ
⑩ 1997.07.02 おやじのたこやき
⑪ 1997.07.17 意味のもつれを解くとき
⑫ 1997.08.04 「福祉」問答
⑬ 1997.08.19 「少年H」の感受性
► 毎日新聞：「私見／直言」
⑭ 1995.05.18 消費社会に生きる若者の不幸
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0序（関大社会学部での「共育」幻想）
a 小生、生まれは名古屋だが、育ちは雑種。そのおかげで世の中って広い、所変われば文化
が変わる、を実感した次第。そんな雑種人間がハマったのが社会学。気候・風士が異なれ
ば植生が違うように、社会学的な条件に応じて人間の「生」も様変わりする。その様変わ
りの兆しに気づかせてくれるのは、大人ではなく青少年だ。こんな見方をベースに現代n
本の社会と文化のありようを読み解こうと、ただいま悪戦苫闘中C 求む、若き同志！
（『関西大学社会学部教はからのメッセージ 2006』（新入牛に配布〕）
b. 「ゼミ募集」： （『社会学部ゼミ麻集要項』より）
◇テーマ：青少年の社会学—現代社会を読み解くために
◇指溝概要：〈大人になる〉ことの絃義と内容が明確であり、世代間の文化的継承や魁藤の
処理がうまくいっているような場合には、“青少年”という対象は必ずしも社会学的に而
白いというわけではない。狭い意味の「教育」だとか、心理学的な「発達」だとかのテ
ーマに、もっぱら彼らは取り囲まれることになる。
しかし、今、子どもや若者はこれまでとは異質な社会化屎境の中に置かれている。社
会や文化に地殻変動が起こっていると言ってもいい。このような時、青少年という存在
は一一少なくとも荊在的には一一現代社会の揺らぎやキシミにかなり感度よく感応する、
格好の仕会学的な「対象」となる。
政治・経済・教育・文化……といった領域を常識的にはじめから切り取ってそこだけ
を見ようとするのではなく、何か「まるごと」見ることができそうな場面をさがしてい
る~-;i夕年若者、いろいろな｀顧”をもったこのしたたかな白面相社会ともいえる現
代社会の全容を、なんとかして自分の絵筆＝感性と智恵でスケッチしてみたいとの気持
ちをおさえることのできないミ）ボ'，、,、シうえあ店者—ーそんな“素直な若者’'とゼミで
出会いたいと思っている。
0そして今、スタート地点（＊）
六社会学のまなざしを欠いた人間学は、虚妄でしかない。人間とは何かを究極の問いと
しない社会学は、もはや社会学ではない
※仕会学は人間学である／人間というもの自体が、 l関係」である／「身体」自体が、多くの牛命
の共牛のシステムなのである／•• i 社会学ば••現代の知において捉えられた人間の学、つまり、
関係としての人間の学である」 (}lITT宗介 2006『社会学入門』府波新JI¥'p.4)
► 自らを〈人間〉と呼ぶ、ちょっと／大分変わった「生きもの」が、いかなるカテゴリ
ーのもとに、自らを〈言分け〉るか ／ 「成熟」とは？
cf.経済学、教育学のまなざし方からは、具体的な「人間の生」が見えてこない？
► 愚錆X感受性：武者小路実篤『馬鹿ー』的世界へ ⇒「馬鹿」が何を編み上げるか（未完）
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社会学は人間学、と賑り来て（最終講義）
＊ ＊考えあぐねた結果、結局自らを振り返ってみることしかできなかったというお粗末なお話＊ ＊ 
〇序の序の序（関大着任以前の道標）
・滋賀大学経済学部＠山崎良也ゼミ： 1967・8年度（ケインズ；一般理論、藤野正三郎；日
本の景気循環・卒業論文 1969.1「低開発国問題の基本視点と世界形成主体への道」）
・滋賀大学＠教職科目：「教育は愛」 (cf.「教育は文化の遺伝」「教育心理学」）
・京都大学教育学部聴講生： （1969年秋？）「社会学Iとの出会い＠白万逼の古杵店
・大学院受験用論稿 (1971年 1月） r現代社会の基礎構造ー原理的考察」（社会階層と教
育を考える）
•修士論文 (1973 年 1 月）「日常生括の社会学的研究一社会構造論的アプローチ」：生活
構造論
・CDI報告書『生活財生態学』（石毛直道・栗田靖之・疋田正博ほか）
・W.A．プライス（片山恒夫訳）『食生活と身体の退化ー未開人の食事と近代食・その影響
の比較研究』（翻訳協）J500頁強）
・天理市御経野地区労働実態調査（被差別部落の職業と教育） ＠犬理人学
〇序の序（関大社会学部での実習・講義）
①社会調査実習廷坦l（人間現象、文化現象、社会現象→「観察対象」の選択→調査）
②教育社会学且坦9(「教育」関係・現象の社会学的研究、学歴主義とは、「生徒化J)
↓ 
1984「存年の意識と行動」（近藤大牛・有本章編『現代社会と教育』：福村出版）
1986「ミー イズム社会」（岡田至雄・徳岡秀雄編『基礎社会学』：福村出版）
宥少年社去学 (1993.3『存春の変貌一青年社会学のまなざし』：初出 1982・92)
③日本の社会と文化且坦g(「日本論」・「日本人論」というまなざし、伝統の創造）
Japanese Studies Centre（オーストラリアメルボルン： J.V.ネウストプニー 、杉本良夫）
④現代社会論廷坦1（個人化の徹底、大きな物語の終焉：「差異動機」「寂しさ」「虚構」「流
体化」、意味に餓える社会・感動に餓える社会）
↓ 
（＊）以闊学≫ (（文化の重ね着）モデンレ→自己社会化論）：やっと自らの人生を素材に
検9正する峙が来た！
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